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J. 63/76 
Forskrifter om forbud mot lysfiske i Møre og Romsdal fvlke. 
I medhold av§ 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene 
og§§ log 37 i lov av 25.juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene og 
kgl. resolusjon av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet den 
23. juli 1976 bestemt: 
r; 
Det er forbudtå bruke lys ved notfiske etter sild, brislino 
og fisk i følgende områder i Mc;re-og Romsdal fylke: 
1. Aure. 
På Svinvika innenfor en grense fra Korsnesskjæret, Grisvågøya over 
Furuøya og Kalvøya til Alfarskjærene oå Skarsøya. 
2. Vinjefjorden. 
Innenfor en linje fra Bærdalsnes til Flua. 
3. Valsøyfjorden. 
Innenfor en linje fra Oddan til Valsøy og fra Helgeneset til Otnes. 
4. Skålvikfjorden. 
Innenfor en .linje fra Korsneshammeren til Korsnesflua i Halsa 
kommune. 
5. Asgårdfjorden. 
Innenfor en linje tvers over fjorden fra Argårdholmen. 
6. Hamnesfjorden. 
Innenfor høyspentkraftledningen over fjorden (Baklien - Hakstad) . 
7. Løvøyfjorden. 
Området vestenfor en linje trukket fra Mekvik til Tøvikholmen lykt, 
derfra over Mannsholmen til østre odde på Strømsholmen, og området 
østenfor en linje trukket fra Tøvikholmen lykt over Hjertvikholmen 
til Store Løvøy. 
8. Solnørvika. 
Innenfor en rettvisende øst-vest-linje som tangerer vtterste nes 
på Langskipsøya. 
9. Ørskoqvika. 
Innenfor en rett linje fra ytterste odde på Gausnes rettvisende 
328° til vestligste strandområde på Abelset. 
10. Stordalsvika. 
Innenfor en rett linje fra lykten ved Stordalsholmen rettvisende 
s1° til Seljeneset. 
') 
11. Ulste1ri.v·ikorrr:c,3(_ier1e, 
a) Hac1dals·1ril,~a ., 
Innenfor en grenselJ111e fra nordspissen Furuø til Dragsund bru. 
b) Botnavika .. 
Innenfor en grenselinje fra Dimnes s~rpunkt lykt til Kværnen. 
c l Ly·r1g11esvika. 
Innenfor en grenselinje fra Ratle verksted til Lvngnes nord-
vestpynt~ 
12. Hjørundfjorden. 
Innenfor en li e fra Sæb~ til Leiknes. 
13. Ørstadfjorden. 
Innenfor en linje fra Diqerneset til Ravlebakken. 
14. Austefjorden .. 
Innenfor en .1 e fra Slcorneset til Arsetstok]{en. 
15. Kilsfjorden. 
Innenfor en lin~e ~ ~ 
16. Dalsfjorden. 
Innenfor en 1 e fra J~ 
17. Syvdefjorden. 
Innenfor en linje fra Eidså til lvkten nordsiden av ~jorden. 
18. Vannvlvsfjorden. 
Innenfor en linie fra Buen til Sandviksr1esset 
19. Gei. jorden. 
Innenfor en 1 e trukket ?ra lvkten 
sørsiden av f4orden. 
IL 
~~11 rettvisende 210° til 
Det er forbudt f br11ke l\1s ved notfiske etter sild og fisk 
i f0lgende områder i ~~re oq Romsdal fvlke~ 
l. Grytafjorden innenfor ~n linje trukket fra sdyle ved Slyngstad 
O\_re·c ste Stensetfjellet. 
2. Ellings~yfjorden med S evika innen~or en linje trukket fra 
Sta\rset ()\.Ter rJcld.-s \7t::i'flJ~l\I' til sdi\?J.e vester1Eor Jamtholmen. 
lII, 
Disse forskrifter trer i kraFt straks og qjelder til og med 
30. juni 19 79 " I<'ra_ sanrme ti.cJ.sr)·L111]z. t c.1:o·oh.e\res F iskerideparternentets 
forskrifter av 20a desember 1972 OM ~orbud mot å bruke lvs ved not-
fiske etter sild, brislina og fisle i visse omrÆder i Mrire oa Romsdal 
fvlke. 
